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Abstract 
A jogi segítségnyújtás, mint nemzetközi kötelezettség' 
Szekeres Di {m a 
fő i s kolai tanárscgéd, BGF PSZK Zalaegcrs:t.cgi lntbctc, 
Közga:t.clasági, Vállalkozás és Embcri Erőforrások Tans:t.éki Osztály 
Legal aid as part of international obligations 
The :\ttitudc to Icgal aid di ffc rs ovcr the coumries. \'(Iithin the European Union, it is considcrccl 
as a fundamcntal human right since efficicnt Icga l remedies shaU be made available to anyone 
whose rights and freedom s granted by European Law havc been viola ted. Thc possibility of a fair 
and public hearing beforc an independem and imparcial tribunal within reasonablc time is 
indispcnsablc for any person as weU as the ability to exercisc their rights to Icgal aid, defence and 
representation. Frce-of-cJlarge serv ices shaU bc made avai lable to citi:t.ens !acking the adequatc 
fund s to exert their rights to aUow thcm to access justice efflciently. 
The Council o f Europe itsclf al so addresses the issues of lega! aid in depth since they have 
issucd several related recommendations to member country governmcnts. Thesc 
rccommcndations decJarc thae the right to access justice shall be a fundamemal righe in each and 
evcry democra tic socie ty. It is to be and shaU bc given promincnce since procedures at court are 
oftcn too costly, complex and time-consuming for private enticics disadvantaged botl1 fi nanciaUy 
and socially and (herefore tlley arc only able to exercise their riglu s in part or noc at aU. 
The operative Act on Lcgal Aid is mrgeted at building up a framework to render Iegal aid 
\V ith respect to om-of-court proceedings and non-official procedures as weU as legal 
represcmacion in civil accions and the va rious fonns of criminal procedures based on eligibility. 
Bcvezclés 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke értclmében mindenki sGámára biztos ímni kell a 
hatékony jogOlvoslathoz és a tis:t.tességes eljárásho:t. való jogOt. i\ dokumentum 47. cikkének 
(3) bekculése s:t.e rint, azon s:t.emélycknck, akiknek nem állnak rendelkezésre megfelelő anyagi 
eszközök, jogi segítséget kell nyúj tani , amennyibcn e:t. a joghoz való hatékony (tényleges) 
hoz:t.áférés biz tűs Í[á sához elengedhetcrlen. 
r\ hatékony jogOlvoslat és a tis:t.tességes eljárás mindenkit megillet a:t. Európai Unió Alapjogi 
Chanájának 47. cikke érteImébcn, amelynek (3) bekezdése s:t.erint, a:t.on s:t.cmélyeknek, akik nem 
rendelkc:t.nek megfelelő anyagi cs:'.kő:t.ökkc l , jogi segítségct keU nyújtani, amcnnyiben ez a jogho:t. 
való hatékony, tényleges honáférés bi:t.tűs ításá hoz nélkülö:t.hctedcn. 
1\ rászorultság mcgítélése, a:t.az a jogi segítségről alkoto tt vélcmény o rs:t.ágonkém más és más. A 
jogsegély intézményc a:t. E urópai Unióban a l apvető jognak s:t.ámít, his:t.cn mindenki részére, 
akinek a:t. Unió joga által biztos ított jogait és szabadságait megsértették, rcndelke:t.ésére kell, 
hogy áll janak a kövctkezők: 
• a bíróság elŐtti hatékony jogorvoslatho:t. való hozzáférés; 
• a tis:t.tességes, nyilvános és ésszcrú időn belüli függctlen és pártatlan bíróság elő tt i tá rgya-
lás l ehetősége; 
• a tanácsadás, a védclem és a képviselc t igél1)'bcvételénck leh e tőségc 
I Részlc t a ~zc rzö " r\ jogi scgítségnyúj lás nClll zctközi kötclczcltségcink rcndszcrében, a magyarországi jogi 
scgÍlségnyúi t~s rcndszcrénck kialakítása, a jŐ\'ő a társadalmi és politika i vá ltoz:ísok tükrébcn" címen készülő 20 10. 
nm'cmber 04-én a Tudomá ny napján elhangzott konfe rcnci:lelóad~ s:ín :l k megjelenés :llau álló t:lnulmán)'ából, :l ké-
zirat 1cz:ír:í~:ín:lk d:iwm:l: 20 10. 09.30. 
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Azoknak a polgároknak covábbá, ak ik jogaik érvényes ítéséhez nem rendelkeznek elégséges 
pénzcszközökkcl. szükségszerű a költségmentesség biztOsítása az igazságszolgálratáshoz való jog 
hatékony igénybevéte léhez. 11] 
r\ jogi segítségnyújtás további lehetséges, altcrnaúv módjairól adon ki viraira[Q[ (zöld könyvet. 
Crem Papel) az Európai Bizouság 2000 áprilisában. i\ problémamegoldás alrcrnadv módjait tag-
lalja a polgá ri és a kereskedelmi jog válaszrort bírósági eljáráson kívüli területén. Célja a szabad-
ság, a bizronság és a jog érvényesülésén alapuló térség a létrehozása, <lZ igazságs:wlgálratáshoz 
való jobb hozzáférés biztosítása legfőképpen. 12] A fclck szabado n dönrhcrnck, hogy az alterna-
tív vitarendezési szabályok igénybevételéhez jogi képviselőt bíznak-e mcg, adott eljárás kerc tén 
bclül, továbbá válaszc:lsuk szerint adott a lehctőség arra, hogy tanácsadás, tájékoztatás és felvi-
lágosítás nyújtása érdekében jogi szakcmbcrt keressenek fel. 
Olykor csorbulhat a joghoz való hozzájutás lehe tőségc a tagállami feltételrendszerek 
különbözősége okán, amely a jogállamiság érvényesülésének egyik legfontosabb garanciális eleme, 
kell, hogy legyen. Az uniós tagállamoknak érdekébcn áUa megoldás, az orvoslás megkcl'csése. 1\ 
Grcen Papcr kibocsádsa azt is jelenti, hogy az Európai Bizottság polgári ügyekben a kü lföldi 
peres fél elón álló problémákat is vizsgálja. Ebben a tagállamok is közreműködnck. Javaslatokat 
nyújtanak be, hogy miképpen lehetne megoldani az o lyan helyzcteket, amikor a jogi 
segítségnyújtás vonatkozásában felmcrülő alapító szerződések alapelvei sérülnek. 
l'vicg kell jegyezni azonban, hogy bizonyos közös minimumszabályok rögzítésre kerültek - a 
Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) - a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén 
alkalmazandó költségmentességrc vonatkozóan. Ennck célja (az ilycn ügyekben) az igazságszol-
gálmtáshoz való hozzáférés megkönnyítése volt. Melyek is ezek a .. határoko n áenyúló" polgári 
jogi ese tek, amelyekre az irányelv rendclke:tései vonatkoznak? Olyan ügyek, anukor az a tagállam, 
amelyben a költségmemességén folyamodó személy él, nem azonos azzal, amelyikben az ügyét 
tárgyalják, vagy ahol magát az ítéletet végre kell hajtani. j\ költségmentesség, illetve a jogi segít-
ségnyújtás akkor tekinthe tő megfelelőnek az irányelv értcln1ében, ha bizwsítja a bírósági eljárás 
megkezdésé t mcgelőző jogvita lezárására irányuló, a pert megelőző tanácsadást, a jogsegély t és a 
bíróság e lőtti képvisele tet, valamint az eljárási költségek mcgfizctése alól teljes vagy részleges mér-
tékü mcntesítést, bcleértve a határon áenyúló típusú ügyekkel kapcsolatos költségek körét is. [3] 
A direktÍva rögzíti a tagállam által előín kö ltségmentcsség megítéléséhez szükséges feltételek 
körét, definiálva kérelmcző anyagi rászorultsági fcltételeit. Ugyancsak kiolvashatók innen a meg-
oldandó jogvita ta rtalmi kellékei is. [4J 
Az E m beri Jogok E uró pai Egyezménye 
;\ z emberi jogok és alapve tő szabadságok védelmé ről szóló Egyezményt:! 1950. november 4-én 
fogadta el az Európa Tanács. Ennek végrehajtása céljából hoz lá k léu'c az Embcri Jogok Európai 
l3íróságát . .l Magyarország vonatkozásában az egyezmény 1992. november 5-é től alkalmazandó. 
Az Egyezményt az 1993. évi x...x...,<1. törvény hirdette ki, amely az emberi jogok és az alapvető 
szabadságok védel lTléről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kclt Egyczményről és az ahhoz 
ta rtozó nyolc kicgészítő jegyzőkönyvről szól. Az Egyezmény fimrelembe ve rte az Emberi Jogok 
Egyctemes Ny ilatkoza tát, amelyet az Egyesült Nemzetek I<özgyülése 1948. december 10-én hir-
detett meg. A Nyilatkozat célja (többek között) a benne lefektetctt jogok általános és hatékony 
e1ismcrésének és megtarcásának biztosítása, va lamint az emberi jogok és alapvető szabadságok 
mcgóvása és további fejlcsztése. ,\z Egyezmény ó. cikke rcnclclkezik a tisztességes eljáráshoz va ló 
jogról, szól a fLiggetlen és pártatlan bíróság által tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belüli 
cljáráshoz való jogról és speciális büncctőcljárás i garanciákról. 15] t\ jogi segítségnyúj tás terüle tét 
illctően lénycges rendelkczés - a '1 2. Kiegészítő jegyzőkönyv alapján -, hogya megkülönböztetés 
tilalma nem gáto lja az egyes tagállamokat abban, hogy olyan intézkedéseket tegyenek, amclyek a 
2 COTwcnuon for Ihe PrOTection of Hum:ln Riglu s and F\Hld:lI11cntal Frccdoms 
I Europcan COurl of '·Iuman Riglus, I ECI-IR I 
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jogalanyokat megkülönböztetik, amennyiben ezek szükségessége igazolható. Az egyezmény ó. 
cikkét számos ügyben érrc1mezte az Emberi Jogok Európai Bírósága. Arra a következtctésre ju-
tott, hogy az Egyezmény kifejezc((en nem rendelkezett a bírósághoz fordulás jogáról, a tisztessé-
ges eljárás hoz való jog azonban magában foglalja c jogosultságot. [ó] 
A hatályos jogi segítségnyúj tás rendszerében biztosított az állarni jogi segítségnyújtás igénybe-
vé tele az anyagi oknál fogva nlszorultak számára - a:t. Egyezmény szellemiségének mcgfelelően. 
További személyes kö rüLl1ényck is adódhatnak. anukor az ügyfél nem képes saját ügyének haté-
kony közlésérc, bíróság előtti cljárási jogainak hatékon}r képviseletére, illetőleg személyéből adó-
dóan kélJtelen jogi ügyekben való hatékonyeljárásra. [71 
j\z Emberi Jogok Európai Bírósága előírra, hogy az Egyezményből fakadó kötelezettségek 
biztos ításához esetenként szükség lehet pozitív állami intézkedésekre. Mcgjcgy:t.em továbbá, hogy 
jóllehet az Egyezmény nem rendelkezik polgári ügyekbcn alkalma:t.andó jogi képvisele tről, az ál-
lamnak bizonyos esetekben gondoskodni kell a jogi képviselő kö~reműködéséről. Fo ntosnak 
tartom azt is kiemelni, hogy az c1járások elkerülését célzó alternatív vita rendezési mcgoldások 
kidolgozása az állami jogalkocás feladata. [7] 
Ez azonban nem jelentheti az t, hogy minden polgári jcUegü jogvita esetében ingyenes jogse-
gély biztOsítására lenne szükség, hiszen lehetséges, hogy a~ állampolgár személyes társadalmi, 
anyagi és iskolázottsági feltételei folytán hatékonyan és ténylegcsen képes érdekeit képviselni és 
érvényesíteni. 
1\ következő megállapítás tehető tehát it fentiek érteLnében: bizonyos esetekben jogi képvise-
lő hiányában sem sérül a hatékony és tényleges bírósági tárgyaláshoz való jog az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának joggyakorlata szeri nr. Az áUam további fe ladata lehet az eljá l'ások egyszcl'Ű­
SItese, hatékony költségkedvezményi rendszer kidolgozása, illetve az eljál'ások elkeriilését célzó 
alternatív vitarendezési megoldások kidolgozása. [7] 
A tisztességes eljárás garanciáit, azaz a jogsegély hez va ló jogot is b iztosítja a .. polgá ri jogok" 
és a .. büntetőjogi vád" tek intetében az Emberi J ogok Európai Egyezményének ó. cikke. [7] 
E l őre kívánom bocsátani, hogy íI magyar peres jogi segítségnyújtási konccpció is követi az 
alapelveit, a rcndclke;r,ésckbóllevonható követkczretésekct, amennyiben tehát íI jogi képv iselet a 
bírósági cljárás során kötelező, illetve az érintett személy valamely oknál fogva ügyének bíróság 
előtti hatékony előadására és képviseletére képtelen, és anyagi érrelemben is rászorultak 
tekinthető, az állam biztosítan i fogja a jogi segítségnyújtást. 
Az E urópa T an ács a jánlásai 
A jogi segítségnyújtás témaköreivel kapcso latosan több aján lást is kidolgozott Európa Tanács a 
tagállamok számára, amelyek e l sődleges célja a tagállamok közö tti igazságügyi együttműködés 
megteremtése, a megfelelő színvonal és hozzáférés biztOsítása. 
Az Európa Tanács kiemelten taglal ja a jogi segi tségnyújtás kérdéskörét, hiszcn a témakörrel 
kapcsolatosan a tagállamok kormán}rai részére számos, megfogalmazott ajánlás t is kiadott. Ezek 
deklarálják, miszerint az igazs:\gszolgáltatáshoz való hozzáférés jogának minden demokratikus 
társadalom alapvc tő elemének kell lennie. Kiemelten előté rbe kell helyezni ezen alapelvet, mivel 
a vagyoni és társadalmi szempontból hátrányos helyzetű magánszemélyek számá ra a bí róságok 
előtti eljárás gyakran igencsak költséges, időigényes és felettébb összetett eljárás, így jogaikat 
csak részben képesek gyakorolni, illetőlcg azok gyakorlá sa korlátokba ütkö:t.het. 
Az IGAZSÁG I-I OZ VALÓ I-I OZZÁFÉRÉS ELÖSEGÍTÉsimÖL SZÓLÓ AJÁNLÁS 
AZ igazsághoZ wi/ó hOZZáférés clósegiléséról szóló tytí"lás 18J deklarálja, miszerint az 
igazságszolgáltatáshoz történő hozzáférés bizrosításához fliződő jog minden demokratikus 
társadalom alapvető eleme. A bírósági eljárásokhoz fűzött kritikaként fogalmazza meg az 
Európa Tanács, hogy azok sokszor igen össze [errek, idóigényesek és költségesek, olyannyira , 
hogya tá rsadalmi és vagyoni szempontból különöse n hárrányos helyzetű felek jogaik 
akadálymentes gyakorlására nem képesek. 
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r\ rászorultak jogérvényesítésének egyensúlyi helyzete szen~P?ntjábó~ fonto~ alape.lv~ket 
fogalmaz ITleg az ajánlás: a bírósági eljárás~k e~y,sz,erúsítés~r, ~do.tar[am~n.a~ cso.~ken,t:s:r, ~ 
kölrségkedvezményi rendszer hatékony biztosItasat, tovabba II1formaclok blzwsltasanak 
kérdéskörét a jogszolgáltarást nyújtó szervek eljárásával kapcsolatosan. [8J 
A SZEGENYllKNE K A JOGHOZ ES IGAZSÁGSZOLGÁLTAT ÁS HOZ VALÓ HATE KONY HOZZÁ-
FÉRESENEK BIZTOsiT ÁSÁRÓL SZÓLÓ AJÁN LÁS 
A szegbfYekllek fl jogboZ és igazságszolgdlta/ásboz w!ó balékolfY bOiXáfér~séllek ~iZlosí/ás~ról, szó:ó 
ajdl/lás [9] leszögezi, a vagyoni szempontjaik folytán hátrányos helyzem szemclyek szamara IS 
nélkülözhetetlen kell, hogy legyen a jog eszközeinek igénybevétele, to;á~b rr~uta~a a:ra, .hogy a 
hozzáférést biztosítható legyen. A társadalom hátrányos helyzete szama ra IS ~lzW~ttal11 kell, ~ 
jogi képviseletet, létre kell hozni jogi tanácsadó szol~álawkar, az, alrer?atl,v vlCar~nde~e,s~ 
eljárásokhoz való hozzáférést kell előtérbe, he~y~zlll. ~:z ,E~rop: , 1 ana:s, .a jo~v~ta~ 
megoldásában a társadalmi szelvezetek szerepvallalasanak novelesct eloterbe klvanja hel}ezlll. 
[9] 
Jog i segítségnyújtás a büntc tőclj ádsok tcrülc tén 
Az ÁLLAM SZERE PE 
A jelenleg hatályos a jogi segítségnyújtásról szóló 2003 ., ~v i L:X~, t?n:ény (a w~ábbia~ba~: 
Jst.) vonatkozó rendelkezései a büntetőeljárások.ban n.yujtott Jogi se,g~tse?, a!apveto szaba,IY~I~ 
rögzítik a peren kivüli segítségnyújtá~. sza~ály'aI~1a~, i1le~~ a polg?r~ e!ja:aso~ra, vonatkozo 
szabályok nak az alkalmazásával. A bunteweljarasrol szolo 1998. eVI X1X. wrveny (Be:) ~ 
bünte tőeljárásban résztvevő valamennyi személy vonatkozásában létre.ho:lOt~ .l0g,1 
segítségnyújtást biztosító intézményeket. [10] A Jst. hatálya alá azonban csak a potmaganva~lo 
személyes költségmentessége és a sértett .. a magánvá~ló, a ma?át,1fél ~~ ~gyéb ér~lek~l~, valan~lOt 
a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviselete tartozIk. A segltsegnyu)tas engedelyezese pechg a 
Jst. szerinti feltételekkel és eljárás keretében történik. 
Korábbi kormányzati döntés értelmében a hatályos, magyar, jogi ~egítsé?nyújcá~1 refo_rm 
folytatásával kapcsolatos feladatokról szóló 2179/2007. (X.10.) kormanyhatarozat Il·ta ~Io a 
szaktárca számára az előterjesztés készítési kötelezettséget 2010. december 31-Ig a 
költségkedvezményeknek a bíróságoktól az Igazságügyi Hivatalba te~ep~tésév~l_ .kap,cso.latos 
költségkihatásokról, a közigazgatási hatósági eljárásokban történő JO~I s,egl ~ol ,k~p,v I ~e1et 
bevezetéséről és az alábbiakban részletezésre ke rülő Emberi Jogok buropa! Blrosaganak 
döntésein ala'puló kirendelt védői képviselet ellátásának a Jogi Segí tségnyújtó Szolgálathoz 
tö rténő telepítéséről . 
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikk (3) .bekezd~sének <:,) pontja, rendclkez~k , az 
ingyenes jogi segí tségnyújtáshoz való jogról. ~'-iszennt: ,,""J1~en bllll~selekJllelll?e/~ g)'(II:"~'/~" 
szeJllélJ'IIek joga vall - legalább - an'tl, bogy szeméb'esen, //ag)' az allala v~/IISZlo/~ IJed~ segll:egeve.1 
JJédekezhessék, és ba I/em dIlIlak relldelkezésére esZköZ~k védő .d!Ja~.fÍ~tÍm~. am~III!):~beu az tgazstlgszolg(lllaltls 
érdekei ezl kövelelik meg, hilltl/tllból és úlg)'enesen Imdegenek kr sztlJlltlm flg)'lJetlel. (11] 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlata alapján bizlOsí.~ani kell a vádlott jO?át a 
jogi segítségnyújtá shoz, amennyiben olyan speciál is körülménxe,k merulne~ fel, m~lyek a.. bunte-
tőeljárás folyamán a tisztességes c1járáshoz való jo? fogalomkoreb~ tar~oz~nak teklt1~h~toek. . 
,\z anyagi rászorultság fennállásának tényét mll1den eselb,en, g? rcso ala kell venm, i1le.rve "a~ 
igazságszolgáltatás érdekében" szükséges körü lmények fennallasat figyelembe kell v,enn.l: r\ ~ I ~ 
róság megállapította továbbá, ame4nnyiben a kérelmező s~emé.l ~es I~el y~ete f?~y ~a.n , ~lg~ve~1 
segítség, védelem nélkül nem volt képes ~re~lm~nye~et~ kél?V l se,h~, Jogait, blzon}'Jtasl Inchrvanyat 
előterjeszteni, súikségszerűnek tek intheto a Jogi segnseg biztosItasa. , " 
Fontos változást idézett elő Emberi Jogok Európai l3íróságának azon megallaplfasa, 
miszerin[ a jogorvoslati eljárás során az ingyenes jogsegdyr minden ese tben biztosítani. kell a 
rászorulók számára, különösen akkor, ha il védői közreműködés kötelezö. AmennYiben a 
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kirendelt védő biztosítására vonatkozó vádlOtri igény elutasításra kerülne, akkor is biztosítani 
kell a vádlott számá ra a lehetősége t arra nézve, hogy a jogorvoslat érdemi c1őterjesztésó'c 
megfelelő idő álljon rendelkezésre. " meghatalmazott védő számára ebben a speciális esetben is 
rendelkezésre kell bocsátani megfelelő időt a jogorvoslati kérelem érdemi előterjesztésérc 
vonatkozóan. i\ kirendelt védői intézmény alkalmazását a bírósági döntés különösen az eljá rás 
bonyolultsága, továbbá a komplex és ta lálékony jogi érvelés alkalmazása esetén tartja 
elengedhetetlen biztosítéknak. [12] 
Megállapítom tehát, miszerint az Emberi Jogok Európai Egyezménye - amellett, hogya 
polgári és a büntető ügyekben a független és pártatlan bíróság előtti tisztességes, nyilvános és 
ésszerű időn belüli eJjáráshoz való jogot egyaránt előírja - rendelkezik a büntetőeljárás 
speciál isan érvényesítendő garanciáinak köréről. 
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata tölti meg tartalommal az említett 
rendclkezéseket oly módon, hogy azok a bírósághoz fordulás jogá t tartalmazzák, melynél 
feltéte lként írják elő annak hatékonyságát és ténylegességét. 
1\z Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorJata minden fejlett, demokratikus jogálIam 
számára követendő példaként kell, hogy szolgáljon. Véleményem szerint a fenti jogesetek 
bemutatása, illetve elemzése azért is fontos, és ismeretük nélkülözhetetlen, hiszen a hazai 
jogalkOtásnak és a joggyakorlatnak közelítenie kell az Európai Unió álta l mindenkor elfogadott 
elvekhez, melyek az Emberi Jogok Európai Bírósága által biztosírolt jogénelmezéseken 
keresztül is megmuta tkoznak. 
Természetesen a Bíróság döntései a nemzeti jogra általános jelleggel nem rendelkeznek 
kötelező erővel, azonban az általa tett megállapítások ismerete segíthet a hazai jogszabályok 
én clmezésében és alkalmazásában. 
M AGYARORSZÁG 
Ki kell emelnem azon tényt, miszerint a későbbiekben bemutatásra kerü lő hatályos magyar 
jogi segítségnyújtftsról szóló törvény és a hátterében álló kormányzati célkitűzés, 
rendelcttelVczetek köre eredeti leg a kirendelt védó imézményének átvételét szorgalmazta . 
JvIagyarországon a "rászorulóknak" a jogi segítségnyújtást igénybevevő kör számára a 
következő módozatok alapján nyílik lehetőség a büntető eljárások vonatkozásában jogi 
segítségnyújtás iránti támogatás igénybevételére: biill/elő elJárásolI kivii!, illelőleg a~ megelőzően -
ebben az esetben a bűncselekmények áldo;r,arainak számára peren kívüli jogi segítségnyújtást 
biztosítanak - továbbá 2008. január 1·jétől biill/elóegiírtÍs kerelélI be/iii is - szakjogászi segítségre 
tarthatnak igényt a kérelmezők. 
r\ jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi Lx..'CXV. törvény rendelkezései alapján, a büntető 
ügyekben a sértett, magánvádjó, magán[é l, egyéb érdekel t, va lamint a pótmagánvádló párt fogó 
ügyvédi képviselele biztosított - a jogi segi tségnyújtás keretében, a jogi segítségnyúj tásról szóló 
törvényben szabályozott eljárásban és fcltéte lekkcl -, és az eJjárások költségét az állam a fél 
helyett, a rászoruló sági feltételeinek tlizctcs vizsgálata után átvállalja, i ll etőleg viseli. 
Véleményem szerint a hazai segítségnyújtási cljárások vonatkozásában az Emberi Jogok 
Európai Egyezményének szelleme élvényesül és érvényesült is egyben a;r,on jogalkotói döntés 
meghozatala során, amikor is a pánfogó ügyvédi képviselet biztosításának lehetóségét a 
bíróságoktól az Igazságügyi Hivatalhoz, azaz a Jogi Segítségnyújtó Szolgálathoz delegálták. A 
büntetőeljárásban nyújtott állami segítség alapvetóen a pártfogó ügyvéd igénybevételének jogát 
jelenti, pórmagánvádló esetében a szolgál tatás megelőlegező formája a személyes 
kö lrségmenresség és a pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételére terjed ki. 
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Az ÁLDOZATOK BÜNTETŐELjÁRAsBELl JOGÁLLÁSA 
A jogi segítségnyújtás területének vizsgálatakor az Európai Unió Tanácsának 2001 . március 1 S~ 
i, az áldm:atok büntetőeljárásbeli jogállásáról szóló 2001/220/J1 számú kcrcthatározatára is 
figyclmet kelJ fordítani, hiszen a jogi segítségnyújtás terülctén elsősorban az állami 
szerepvállalást helyezi előtérbe a kerethatározat, amely összefoglalja az áldozatok védelmével 
kapcsolatos állami feladatokat, kitér mind a büntetőcljáríÍ.sbeli részvételre, mind pedig a peren 
kívül nyújtható segitségnyújtási formák körére. 
A határozat által megfogalmazott cél olyan intézkedések alkalmazásának elősegítése, melyek 
az áldozatot támogató intézkedést is tartalmaznak lrund a büntetőeljárás előtt és után, és 
amelyekkel a bűncselekmény társadaiInat és egyént éri ntő következményei csökkenthctók . 
A kcrethatározat pontos fogalmat ad az áldozat definiálására: "ob'aH terlIlészetes szellléb,t je/ol, 
aki va/allleIY tagd//alll biiHlelójogtÍlJak llIegsé!tésével Ilégre!Jajloll cse/ekllléllJ'ek vr®, llIu/(lSZtások közvetlen 
kövelke'{!IJénJ'ekéllt kált szCllvedetl, kiilO"IIos lekiJllelü/ a lesli V(-:g)' sze//ellli épségére, Ie/ki btÍnta/llIakm vagy 
gazdasági veszleségl-e. " [13} 
Fontos tény, hogyakerethatározat az "áldozat" fogalmát használja azokra a személyekre, 
akiket büntetőeljárás alá vontak, legyen az a vádlott vagy épp a sé rtett. Az "áldozat" 
megfogalmazást természctesen a jogi scgítségnyújrás aspek tusából kell elemezni, hiszen a 
rosszul alkalmazott eljárási cselekmények nek lrundkét fé l "áldozatául eshe(". Az áldozat 
számára az információhoz jutás joga élvez elsőbbséget, mivel az áldozatot tájékoztatni kell 
büntetőe1járásbeli jogaival kapcsolatosan, továbbá tájékoztatást kell nyújtani számára arról, 
mennyiben és lrulyen feltételekkel kaphat jogi tanácsadást, jogi segítséget, illetve minden egyéb 
tanácsadást, amennyiben igény t tart e szolgáltatási körökre. [13] 
Az áldozat speciális támogatási irányának az a jelentősége, hogy a mgállamoknak továbbá 
azt a jogosultságot is biztosítaniuk kell, miszerim az áldozatok szükség esetén ellenszolgáltatás 
nélkül kaphassák meg a segítséget. T ovábbi elvárás, hogy az áldozati státllsszal rendelkezők 
jogosultak legyenek minden egyéb tanácsaclásra az eljárást érintő szerepükkel kapcsolatosan. 
Amennyiben speciális esetben a büntetőeljárásban sértettként léphetnek fel, akkor 
meghatározott jogi támogatás igénybevételére nyílj on módjuk. [13] 
Összegezve a fentieket, meglátásom szerin t az áldozatsegítő támogatások igénybevúe\ével 
kapcsolatos an a következő megállapítások te hetők : 
a törvényben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásoknak annak érdekében, hogya 
szolgáltatások igénybevétel c jövedelmi helyzetük től függetlenül minél szélesebb társadalnu 
rétegszámára biztosítható legyen: 
• illetékmences c1járásoknak 
• és díjmentes cljárásoknak kell lenniük. 
1\z áldozatsegítő támogatások igénybevétele hazánkban: 
• önkéntes 
• és ügyfél által benyújtott kérelemre induló 
• mindenben az ügyfél és a hatóság, 
• továbbá hatóságnak hatósággal való együrnnűködésen alapul. 
r\ segitségnyújtás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített kérelcm~nyomratvány 
kitöltésével és hatósághoz történő benyújtásávallehet igényelni. 
Az ún. szakjogi segítségnyújtás igénybevérelének engedélyezése iránti eljárás tehát kizárólag 
kérc1cll1rc indulhar. A kérelemhez mellékclni lehet: egyrészről az áldozacsegÍtő szolgál tatások 
igénybevétele esetében az Üm/ben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság által kiállítotr 
hatósági igazolást, amely a büntetőeljárás adataival kapcsolaros. Ezt az igazolást a szolgálat 
szükség csetén hivatalból is beszerezhcti; rovábbá csatolni kell a rászorultságot igazoló 
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dokumentációt, melynek beszerzése az á ldozatsegítő szolgáltatások közül csak a szakjogászi 
segítségnyújtás esetén szükséges, a többi szolgáltatás igénybevételének nem e l őfeltéteIc. 1\z 
áldozatsegítő szolgáltatás iránti igényt, illetőlcg arra irányuló kérelmet hatásköri és illetékességi 
szabályok tól függetlenül az ügyfélbarát közigazgatási hatósági eljárási elv teljes körű 
figyelembevételével bármely területi szin ni álclozatsegítő szolgálatnál kérvényezni leher. 
i\ szakjogászi segitségnyújtás és a jogi segítségnyújtási szolgáltatások esetében főszabályként a 
jogi segitségnyújtó szolg:i lat az 19azsagüg)'i Hivatalról szóló 303/2006. (X11. 23.) kormo rendelet 7. § 
(4) bekezdése értelmében az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ezek hiányában szálláshelye, 
illetve munkavégzésének helye szerint illetékes területi igazságügyi hivatal jogi segítségnyújtó 
szolgá lata jár el az engedélyezési eljárás során. A magyarorsúgi lakóhellyel, tartózkodási hellye!, 
szálláshellye\ vagy munkavégzési hellyel nem rendelkező külföldi esetében azonban a kérelem 
elbirálására a Fővárosi Igazságügyi Hivatal J ogi Segitségnyújtó Szolgálata illetékes a 
kormányrendele t érteLnében. [14} 
"JOGA VAN AZ IGAZÁHOZ!" 
Az Európai Unió tagállamaiban működő jogi segícségnyújtási rendszerek országonként eltérőek, 
hiszen a különböző társadalmi, gazdasági, kulturális viszonyoknak megfelelően különböző 
modellek kialakítására került sor. Az egyes segítségnyújtó rendszerek kialakÍtása során a fő 
szempont a rászorultság kérdésének vizsgálata. rvlegvizsgálni, ki minősülhet rászorulónak, azon 
személy, aki rászorulónak minősül, milyen feltételek mellett kaphat segítséget, milyen 
kritériumoknak kell eleget tennie. Sajnálatos tény. hogy az egyén azért szorul rá az állami 
segítségre aká r a jogi képviselet ellátása érdckében, akár más okból. mert anyagi helyzete nem 
teszi lehetővé, a magas eljárási díjak és egyéb költségek megfizetését. Sok esetben van lehetőség 
költség~, illetve illetékmentesség engedélyezésére, azonban ez csak az eljárások költségeire 
tcrjed ki, a jogi képviselő munkadíjára, amennyiben az ügyfél maga választja nem fedezi azt. 
Hazai jogi segí tségnyú jtási szervezetrendszer 
ALKOTMÁNYJOGI HÁTTER 
1\ Magyar Köztá rsaság függeden, demokratikus jogálIam, melynek tényé t alkotmányunk 
deklarálja, a közha talmi tevékenység és a jogbizronság biztosítása, illetőleg az emberi jogok 
ét·vényre juttatása jogalkotói feladat, amely a jogállalTli ság, jogbizronság alkotmányos garanciáját 
fekteti le. [15] 
Az állan1 mindenek feletti kötelezettsége az állampolgári jogok és kötelezettségek 
érvényesülése érdekében a jogszabály és intézményrendszcr kritériumrendszerének 
megteremtése, gyakorlati működésének és működcetéséhez szükséges bírósági és hatósági 
intézményrendszer kialakítása, amely egyérteln-.űen képcs megvalósírani az esélyegyenlőség 
érvényesülését. 
JOGI SEG ÍTSEGNYÚjTÁSI KON CEPCIÓ 
!\ rendszer alapjait elsőként deklaráló jogszabály a 1172/2002. (X. 1 O.) kormo határozat volt. 1\ 
jogi segítségnyújtási refonnrörekvések hosszas és szakszerű jogi munkája eredményeként 
megszülete tt a mai napig a jogi segítségnyújtási rendszer alapját képező jogszabály, a jogi 
segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXX-"X. Törvény. 
A szabályoús a mai napig a jogvédelem terüle tének átfogó jellegű, a probléma egészére 
koherens egészként koncentrál. 
Allami feladatként került megfogalmazásra az intézményrendszer kialakításának 
szükségessége. póJ (\z Igazságügyi Hivatal illetékességérc és szervezeti rendszerének felépí tésére 
vonatkozó szabályokat az Igazságügyi Hivatal ról szóló 303/200ó. (XI1.23.) kormo rendelet 
szabályozza. 
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SZÜKSÉGSZERŰ ÁTALAKiTÁSI FOLYAMAT 
A 20 10. évi országgyűlési képviselőválaszrások eredményeként a rendszcr átalakítási folyamata 
megkezdődött, táv lati célként meghatározva a kormányhivatalokba való beintegrálódás 
szükségességét. Fontos l épcsőnek tekintem az integrált ügyfélterek kidolgoz.ásával az 
állampolgárok )ogérvényesl[esl lehetőségeiről való teljes körű tájékoztató funkc ió 
nélkülözhetetlen bevezetését a közigazgatásba, hiszen jogalkotói célként mindenkor biztosítani 
kell intézményes lehetőségek, segítségek kialakítását, az anyagilag, szociálisan, vagy egyéb okból 
jogaikat, lehetőségeiket gyakorolni nem képes személyek esetében is. A közigazgatás egyik 
legnagyobb kihívása a kompenzáló, ki egyenlítő, magas szintii szakmaisággal rendelkező, mégis 
ember és ügyfél közeli és központú intézményrendszer kialakítása. 
A rendszer mmorja véleményem szerint azon pozitív diszkriminációra való tö rekvés, mely 
szerint az esé lyegyenlőségi törekvések előmozdításának eszköze a társadalom fentiekben 
említett hátrányos helyzetű rétegei tényleges esé l yegyen lőségének megteremtése. 
1\z Emberi J ogok Európai Biróságának álláspontja értelmében pozitív állami intézkedéseket 
lehet lehetővé tenni és alkalmazni abban az esetben, ha a bírósághoz fordulás jogát anyagi, 
személyes, és ncm jogi tényezők veszélyeztetik, nüvel a cél az eshctőlegesen fel!ne rülő jogi 
akadályok állami szinten tönénő kiküszöbölésének biztosítása. 
A SZABÁLYOZÁS SPECIALÍTÁSA 
A magyar jogi területet érintő segítségnyújtási jogrendszer szabályozásának specialitása a peren 
kívüli és a peres fonnák egymástól való elkülöní tése az eljárás folyamán, amely egyúttal a 
j ogkeresők közti differenciálás alapjaként mcghatározza a jogvitát, a vitás ügy típusát, illetőleg 
különbséget tesz a jövedelmi és vagyoni helyzet alapján fennálló támogatás i formák, 
lehetőségek közöu . 
A z EURÓPAI TANÁCSN AK A HATÁRO N ÁTNYÚLÓ VONAT KOZÁSÚ JOGVITÁK ESETÉN 
AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS HOZ VA LÓ HOZZÁFÉRÉS MEGKÖNNYiTÉSE É RDEKÉBEN AZ 
ILYEN ÜGYEKBEN ALKALMAZAN DÓ KÖLTSÉGMENTESSÉGRE VONATKOZÓ KÖZÖS 
MIN IM UM-SZA BÁLYO K MEGÁLLAPil"ÁSÁ RÓL SZÓLÓ 2003/8/EK IRÁNYELVE 
J\ jogi scgítségnyújtás egyik speciál is területe, és egyben előnye, hogya Magyarországon 
bejelentett állandó lakóhellyel vagy ra n ózkodási hellyel rendelkező személyek számára lehetőség 
nyílhat polgári vagy kereskedelmi jogviták kapcsán a jogi segítségnyúj tás rendszcrének 
igénybevételére, másik tagállam bíróságai, illetve hatóságai előtt folyamatban lévő peres ügyek 
köl tségkedvezményei vonatkozásába ll. 
TÁj EKOZTATÁS, TAL"'ÁCSADÁS, I LLETŐLEG AZ OKIRATKÉsz iTÉS PEREN KiVÜ LI 
REN DSZERE 
r\ peren kívüli )ogl segltsegnyuJtas rendszere a JogI segltsegnyujtas rendsze rének 
esél yegyen lőséget biztosító eszköze, azon ügyfelek számára, akik anyagi helyzetük, sl.ociális 
körülményeik, vagy egyéb személyes okaik fol ytán nem képesek jogos érdekeik mcgvalósítására. 
t\ Jogi segítségnyújtásrój szóló 2003. LX-XX. törvény 2004. április 1. napjával hatályba. t\ 
tö rvény által biztosított támoga tási forma kifejezetten tájékoztatási és tanácsadási tevékenység 
biztosítására irányult, és a szociál isan rászoru ló réteg reszére okirarkészítéshez nyújtou segítség 
biztosítását rcne lehetővé szakavatott jogi scgítők, ügyvédek közreműködéséve\. 
t\ perell kívüli határozatok köre kiterjedbet tanácsadásra, rájékozratásra, illetve oki rarkészítésre, 
melyet szakavatOtt jogi segítők végcznck. t\ hivata l feladata a határozati döntést igény lő ügyekben 
hatósági jogkör gyakorlása, az engedélyezés illetőleg az elutasítás tekintetében. ,\ jogi 
segícségnyújtás azonban jelentős korlátokkal is rendelkezik, a 2003. évi Lx..'C"XV. törvény a jogi 
segírségn>'újtásról tartalmazza a jogügyletekhez nyújtott kizárt támogatások köréL 
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A PERES ELJÁRÁSHOZ VEZETÖ ÚT FORDULÓPON11 AI 
Tevékenységé t tek intve a jogi segítő számára biztosított a peres ügyekbe való betek imési 
lehetőség, amely azért is kiemel t jelentőségű, mert a későbbiekben ennek alapján 2008. január I . 
napjával párt fogó ügyvédként is eljá rhat az a jogi segítő, aki adOlf perhez keresetlevelet 
készített, illetve eljárási cselekményeket foga na tosíthawu korábban kizáró lag peren kívül, azaz a 
tényleges per elŐtt. 
P ÁRTFOGÓ ÜGYVÉ D I'OLGÁRI PERES ELJÁRÁSOKBAN 
i\ jogi segítségnyújtással kapcsolatOs egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLl. 
törvény lehetőséget teremtett a peren kívüli )ogi segítségnyújtás i rendszer további fejlesztésére, 
és átalakítására, hatáskör bővítési lehetőségekke l, a kol' követelménye inek teljes körű 
figyelembevétele mellett. [1 7} Azaz: 2008. január 1. napjától kezdődően átcsoportosításra került 
az Igazságügyi Hivatal fe ladatkörébe a pártfogó ügyvédi képviselct peres eljárások ban történő 
biztosítása. 
Abban az esctben, ha a bíróság személyes költségmentességben részesítcttc saját 
szabály rendsze re kerc tein belül az ügyfelet, illetve az ügy tárgyi kö ltségmentes eljárások részét 
képezi, vagy a jogi segítségnyújtásról szóló törvény értelmében az ügyfelet terhelő pártfogó 
ügyvédi munkadíjat az állam átvállalja, akkor a pártfogó ügyvéd ügyfelet tc rhelő költségét az 
állam viseli, amennyibcn annak megfizetésre a bíróság teljes egészében, vagy résza rányában az 
ellenérdekű fe let nem kötelezte. 
i\ jogi segítségnyiij tásról szóló jogszabály értelmében azonban mcgelő l egező szolgáltatások 
ese tében a rendszer új és korszerű változata került bevezetésre, a peres ügyek vonatkozásában 
megállapítható megelólegező pártfogó ügyvédi díj intézménye által. t\ pártfogó ügyvédi díj 
költsége így Icgfeljebb egy éves időtartamra előlegezhető meg [1 8], abban az esetben, ha a felet 
tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, illetve amennyiben az ügyfél rászorult. 
"Az állOIII a jogi segítségnylÍjtás keretében (I törvénybeli meghmározott polgári peres és "ell/peres 
eljárásokbal/ (a tQvábbiakbfll/ egyii1t: per) a felperes, az alperes, a beavatkoz6 (perbehfvolI ), a kérelmező és a 
kérelmezell f él részére {/ pártfogó iigyvédi képvisele tet biztosítja és alll/ak költségél (I fél helyt!llmege/ülegezi 
vagy viseli. " [ 181 
P ÁRTFOGÓ ÜG YV E D A BÜNTETŐELJÁRÁSDAN 
További kuriózum, hogyabüntetőeljárásban a sérten, a magán vádló, a pótmagánvádló, a 
magán fél és egyéb érdekel t számára biztosítja a jogalkotó a pártfogó ügyvédi képviseletet, 
[Qvábbá apótmagánvád ló sze ':nélycs költségmentességét is engedélyezi a rászorultsági fel tételek 
fennállá sra csc tén. A JStv. Ertclmében a pártfogó ügyvédi képviselet díjának állam általi 
átvá llalására, illetőleg megclőlegezésére nyílhat mód. i\ bümctóeljárások kapcsán azonban 
fontos megemlíteni, hogy a peres segítségnyújtás minden esetben ún. "fcljeg)'zési típusú" 
támogatásnak tek i nthető. 
M UN KA VÁLLALÓ l KÖLTSÉGKEDVEZMÉNY É RVÉNYESiTÉSE 
Továbbá speciál is cse r, miszerint a 2008. február 6-a előtt munkaügyi jogvitftk esetén megi ndult 
perckre még a korábbi kölrségmentességi gyakorlatüC kellen alkalmazni, míg az ezután 
meginduló munkaügyi perek ún. tárgyi költségfeljegyzéses pcrcknek tekinthetők. A 
munkavá llalói költségkcdvezmény megállapításáról és érvényes ítésénck szabályairól szóló 
73/2009. (XII. 22.) JRM rendelct deklarálra azon jogi le hetősége t , amel)' szcrin t 20 '1 0. januá r 1-
től a munkaügyi perben félkén t résztvevő munkavá llaló munkavá llalói kölrségkedvezményre -
minden további feltéte l vizsgálatát kizárva - abban az esetben jogosult, ha a per által érinte tt 
munkaviszonyból szárn1azó bruttó havi átlagkeresere a keresetlevél bcnyúj tásakor, illetőleg ha a 
munkaviszony korábban mcgszűnt, annak megszünésekor, vagy amennyiben a munkaügyi per a 
munkaviszony jogellenes megszümctése tá rgyában indult, a munkáltató munkaviszony 
megszünte tésérc irányuló jognyilarkm:am közlésének időpontjában nem haladja meg a Központi 
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Statisztikai Hivata l :lIml közzérett, a fentiekben emlitett időpontokat megelőző második év 
nemzetgazdasági bruttó havi átlagkerese rének kétszereséL [191 
Közös JELLEMZÖK A PÁRTFOGÓ ÜGYVÉ DI KÉPV ISELET TEKINTETÉBEN 
FÜGGETLENÜL AZ ALKALMAZOTT JOGÁGRA 
A támogacás megítélésének alapvető feltétele az anyagi feltételek fennállásán túl azonban 
minden kérelem e lbínílásakor kenős: 
• egyrészről vizsgálni kell a fél jogban való járadanság.h, 
• másrészről bonyolult megí télésű ügynek kell lennie a támogatás i kérelemnek ahhoz, hogy 
biztosítsa az ügyfél számára azon feltételt, mcly szerint személyesen eljárva a pe rben érdekei 
eredményes képviseleté re nem lenne képes, így a támogatás segítségével biztosírani kell az el -
járási jogok hatékony gyakorlásá t, és nem utolsó sorban azon ügyfelekre is gondol ni kell, akik 
számára a perben a jogi képv isele t kötelező. [18] 
A PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI DÍJFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK KÖRE 
A pártfogó ügyvédi díjfizctéssel kapcsolatos szabályokat a pártfogó ügyvéd és a kircnclelt 
védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (l ll. 30.) Uv1 rendelet 
tartalmazza és annak 5. §. (3) bekezdése értelmében a pernyertes fé l pártfogó ügyvédjének díja a 
rendelet felhatalmazása alapján a pe rnycrtes fél pártfogó ügyvédjét a bírósági el járásban 
megállapítható ügyvédi költSégck[öl szóló 32/2003. (VIII. 22.) 1M [endelet 3. §-á nak (2)-(5) 
bekezdésében foglaltak szerin t megállap ított munkadíj mértéke, illetőleg annak 
költségátalánnyal és adott jogi segítő esetén ArA-val növelt mértéke. [161 
Összegzés 
Jelen írás elsőd leges célja az áttek inthetőség és az átláthatóság biztosítása volt arra nézve, 
hogy tisztázza a jogi segítségnyújtás hc1yzctét, az általa felvetett le hetőségeket nemze tközi 
kötelezensége ink rendszerében, biztosítva: 
• mindenek előn az állampolgárok számára, az állami jogaIkotás álta l biztosított 
bírósághoz fordulás jogának érvényes ítésé t. 
• a védelem jogának biztosídsát, 
• az ügyfél ügyének pártatlan hatóság általi elbírálásának követelményét, 
• a hatékony jogérvényesítési mechanizmusok működtetésénck kidolgozását, 
• illető leg az ahhoz való hozzáférés lehetőségének megteremtését. 
Az állampolgárok számára biztosított jogegyen lőség megteremtéséhez a jogi segítségnyúj tás 
intézményrendszerének korsze rű kialak ítása elengedhetetlen fe ltétel volt, hi szen a bíróságokhoz 
fordulás jogának biztosítása, a jogérvénycsítéshez való jog előtérbe helyezése, továbbá az 
alternatív vitarendez.ési módozatok alkalmazásának lehetővé tétele egy modern demokratikus 
tagállam számára alapvető igény. Szolgáltató közigazgatás nyújtásá ra, csak szolgáira tó állam 
képes, amelyen keresztül biztosíthatóvá válik, aminőségi jogalkotás. Egyúttal előtérbe kerül a 
köz igazgatás vonatkozásában az ügyfélbarár, átlátható és kiszámítható, egyúttal 
visszaellenőrizhctő közigazgatási szolgálta tás, a költséghatékony és differenciált jogérvényesítési 
rendszer részeként biztosÍtva a kiszámítható és hozzáférhctő kedvezmények és támogatások 
rendszerét. 
Kitekinlés 
Feltartóztathatatlan a globfl lizác ió kiszélesedése fc lgyorslllt világunkban. "z o rszágok és 
kulrúrák közötti gazdasági kölcsönhatás fclgyo rsult folyamata szükségképpen növeli mind a 
nemzetközi, mind pcdig a nemzetállami bíróságok, az igazságszolgáltatás hatáskörét és sze rvezeti 
kiépítenségét, feltételezi mindazonáhal ügyfélbarát közigazgatási eljá rási rend hatékony 
működtctését. 
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A va lóban demokratikus, a nép akaratának leginkább megfelelő igazságszolgáltatási elvek és 
gyakorlat ki alakírása, az igazságszolgáltatásban do lgozók folyamatos továbbképzése egyre 
nagyobb mértékbcn képes - modcm kommunikációs techno lógiák hatalmas eszköztárának 
fejl~szt~sé:~1 - .az ,c ':nbe.rek és a népek fokozódó tájékozouságát le hetővé ten ni és tudásigényét, 
tud~s~zlntj~t . kle1c~ltel11. [~O] A,z új :ípusÚ. i.igyfé l?~rát szolgáltatások bevezetésévc\ a jogi 
scgltsegnyuJtas az ugyfclek es az allam erdekelt szolgalp 
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